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天文学教授の J.ルロフスがオランダ語訳した  “Inleidinge tot de waare Natuur-en 
 3
Sterrekunde of de natuur-en sterrekundige Lessen” / Johan Lulofs -- Leiden, 1741. (原






































第 3 節では、第 1 節、2 節で考察した『求力法論』、『暦象新書』の本論文における意義
について小括した。ニュートン力学受容者としての志筑がどのような宇宙観を展開させた
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